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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenai pasti faktor motivasi dapat mempengaruhi 
dalam proses pembelajaran kendiri pelajar. Kajian ini telah dilakukan ke atas 98 orang 
pelajar-pelajar tingkatan 5 dari kursus perdagangan Sekolah Menengah Teknik Persiaran 
Brash dan Sekolah Menengah Teknik Lebuh Catur, Ipoh Perak. Kajian ini menggunakan 
instrumen soal selidik dalam mendapatkan data. Data yang telah diperolehi dianalisis 
dengan menggunakan program Statistical Program For Social Sciences (SPSS) versi 
10.0 dan dipersembahkan dalam bentuk carta, peratusan dan juga membuat keterangan 
analisis. Statistik deskriptif dan korelasi juga digunakan untuk menganalisis maklumat 
tersebut. Hasil dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa faktor motivasi iaitu faktor 
dalaman, faktor luaran dan faktor persekitaran mempunyai hubungan dengan proses 
pembelajaran kendiri pelajar. Selain daripada itu juga, kajian ini dapat melihat hubungan 
di antara kedua-dua pembolehubah mempunyai hubungan yang positif di antara satu 
lain. Dengan itu, ini dapat menunjukkan bahawa faktor motivasi iaitu faktor dalaman 
pelajar, faktor luaran dan faktor persekitaran adalah signifikan terhadap proses 
pembelajaran kendiri pelajar. Di akhir kajian ini juga telah terhasilnya satu garis 
panduan kepada mereka yang memerlukan khususnya kepada pelajar-pelajar dalam 
memilih proses pembelajaran untuk mereka mencapai kecemerlangan dalam pelajaran 
dan juga kepada pakar-pakar motivasi dalam memberi nasihat dan panduan kepada 
pelajar-pelajar sekolah Menengah khasnya pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik 
yang terdapat di Malaysia. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research to identify motivation factors that can influence an 
independent study process. This research involved 98 respondents, which are the form 5 
students from Sekolah Teknik Persiaran Brash and Sekolah Teknik Lebuh Catur that 
were taking commerce course. The data are being collected through questionnaires. The 
data are being analysed through SPSS (Statistical Program For Social Science) version 
10 programs and it involved the presentation of chart, percentage and also some analysis 
explanation. The findings show that motivation factors specifically intrinsic and 
extrinsic and not to forget the environment motivation factors that related with 
independent study. In fact, it shows a relationship between two variables with a positive 
relationship. Therefore, it shows that motivation factors specifically student's intrinsic 
and extrinsic motivation, plus the environment motivation are significant with student 
independent study process. This research also contributed to the development of a 
guideline to people who needed it especially to students that were decide to use an 
independent study for excel in studying. It also can be use by motivator to apply in all 
technique school and secondary school in Malaysia by giving a counsel and guidelines 
about their study. 
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Konsep pembelajaran kendiri merupakan satu proses pembelajaran yang baru 
dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ini mampu melahirkan satu generasi yang dapat 
membudayakan penjanaan ilmu dalam kehidupan seharian mereka. Hasilnya nanti akan 
lahirlah masyarakat yang progresif dalam pemikiran, pengetahuan dan berkemahiran. 
Budaya ini akan menguntungkan Malaysia kerana ia dapat mengoptimumkan 
produktiviti sumber negara yang paling berharga iaitu rakyat Malaysia. 
Rata-rata masyarakat Malaysia masih lagi memandang pendidikan sebagai tiket 
untuk beijaya di bidang pekeijaan akan datang. Ibu bapa akan menghantar anak-anak 
mereka ke sekolah dengan harapan mereka akan mendapat keputusan peperiksaan yang 
cemerlang, beijaya memasuki institusi pengajian tinggi dan seterusnya mendapat 
pekeijaan yang baik kelak. Hasil daripada pandangan ini, proses pembelajaran dalam 
sistem pendidikan perlu dipelbagaikan agar pelajar dapat memilih cara mereka sendiri 
dalam membuat pemilihan semasa di dalam proses pembelajaran. 
Justeru itu persepsi masyarakat terhadap budaya pelajar untuk lulus peperiksaan 
harus ditukar kepada proses pembelajaran kendiri. Konsep ini mempunyai matlamat 
yang tinggi dan murni iaitu dapat melahirkan ahli masyarakat yang mcncintai ilmu dan 
sentiasa bersedia dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan 
pengalaman. Pembelajaran kendiri ini akan dapat melahirkan sumber manusia yang 
berkualiti dalam aspek pemikiran, sahsiah, ilmu dan kemahiran. Sekiranya konsep 
pembelajaran kendiri ini dijadikan budaya pembelajaran di Malaysia, kerjasama yang 
berterusan dari pihak ibu bapa, sekolah, masyarakat dan kerajaan perlu untuk 
menj ayakannya. 
Persoalan tentang cara pelajar belajar sentiasa mendapat perhatian para pendidik 
dan penyelidik. Kefahaman tentang cara pelajar belajar adalah penting demi membantu 
pelajar dalam proses pembelajaran mereka kerana seperti yang diketahui, pendekatan 
pembelajaran yang digunakan oleh pelajar mempunyai kesan terhadap hasil 
pembelajaran mereka nanti. Seperti yang ditakrifkan oleh (Biggs, 1989) pendekatan 
pembelajaran merangkumi motif dan strategi pembelajaran. Pelajar-pelajar mempunyai 
motif sendiri untuk belajar dan menggunakan strategi-strategi tertentu untuk 
memperolehi sesuatu hasil daripada pembelajaran. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan di seluruh negara ketika ini masih berbentuk keseluruhan, 
sehinggakan kaedah pembelajaran dan pengajaran sangat seragam. Peluang untuk 
pelajar belajar mengikut minat, kecenderungan dan keupayaan sendiri hampir tidak 
wujud. Ini adalah satu kelemahan konsep pemusatan atau keseragaman. Kalau 
pendidikan lebih mengutamakan pelanggan iaitu pelajar serta profesionalisme, sudah 
pasti strategi dan amalan keseragaman tidak sesuai lagi. Pendidikan yang 
berinteraksikan guru tidak sesuai dan melanggar konsep profesionalisme. Sebaliknya 
pendidikan yang berorentasikan pelajar dan pembelajaran yang lebih secocok dan 
menepati prinsip profesionalisme pengurusan. 
Pembelajaran secara individu mempunyai makna yang sangat luas. Salah satu 
kaedah belajar sendiri atau secara individu ialah pembelajaran kendiri, iaitu pelajar 
sendiri menyelidik sesuatu bidang yang diminati (Abd Rahim Selamat, 1989). Di dalam 
kaedah ini, ia dapat memberikan pelajar memperolehi pengetahuan, kemahiran dan sikap 
tentang bidang yang ia perlukan. Kaedah pembelajaran juga dapat disesuaikan mengikut 
kebolehan pelajar. Apabila pelajar sendiri yang menentukan bidang yang dipilih, cara 
dan masa pembelajaran, motivasi belajar lebih tinggi dan hasil pembelajaran lebih 
berkesan. 
Proses pembelajaran cara begini akan menekankan tanggungjawab pelajar itu 
sendiri, sambil guru mengajar mereka cara belajar yang sebenarnya. Lama kelamaan 
kaedah ini boleh mewujudkan pelajar yang berdikari dan ia juga dapat memberi 
kemahiran-kemahiran seperti meneari maklumat, menjalankan kajian luar dan bermacam 
lagi kemahiran yang dapat mendisiplinkan seorang pelajar dan memotivasikan diri 
sendiri. 
Dalam situasi pembelajaran, motivasi amat penting untuk menimbulkan minat 
pembelajaran kepada pelajar supaya mereka terus berusaha untuk menguasai sesuatu 
pengetahuan dan juga kemahiran yang mereka ingin terokai. Dengan itulah, salah satu 
perkara penting yang perlu diambil kira ialah untuk menentukan rancangan yang dapat 
menimbulkan motivasi pelajar-pelajar serta menyelaraskan kaedah pengajaran untuk 
mencapai kecemerlangan di peringkat yang lebih tinggi lagi. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan 
kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Proses pembelajaran 
sebenarnya akan berlaku pada setiap manusia sepanjang hayat mereka. Pembelajaran 
akan dapat membawa kepada perubahan pada seseorang kerana kejayaan atau 
kecemerlangan tidak boleh datang secara spontan sahaja. 
Proses pembelajaran kendiri merupakan salah satu kaedah di mana pelajar akan 
belajar secara individu iaitu menyelidik sendiri sesuatu bidang yang diminati (Abd. 
Rahim Selamat, 1989). Bidang ini tidak diajar atau dipelajari oleh pelajar lain. Oleh itu 
ia dipelajari di luar waktu sekolah atau daijah kerana sistem pendidikan tidak dapat 
melayani permintaan pelajar tertentu. 
Pembelajaran kendiri perlu dilaksanakan dengan berkesan serta disusuli pula 
dengan perancangan yang berkesan. Dengan itu pelajar harus mempunyai motivasi yang 
tinggi untuk mencapai kecemerlangan dalam pelaj aran. Dalam proses pembelajaran 
kendiri, pelajar harus mempunyai semangat yang tinggi dalam mencapai kejayaan. 
Kejayaan adalah hasil daripada proses pembelajaran seseorang. 
Ia mungkin akan dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti faktor luaran, dalaman 
dan persekitaran. Faktor dalaman diri pelajar berkenaan dengan sikap dan keazaman 
pelajar dan menjadi kayu pengukur kepada prestasi akademik seseorang yang 
disebabkan oleh proses pembelajaran yang dilaluinya. Faktor luaran juga merupakan 
salah satu faktor yang akan dikaji oleh pengkaji untuk melihat sejauh manakah 
keberkesanan faktor ini dalam mempengaruhi proses pembelajaran kendiri pelajar. 
Manakala faktor persekitaran pula merujuk kepada kemudahan dan juga suasana belajar 
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dan adakah aspek ini menjadi penghalang kepada pelajar terbabit untuk melalui proses 
pembelajaran kendiri mereka. 
1.4 Objektif Kajian 
Hasil kajian ini nanti diharapkan agar pengkaji dapat: 
i. Mengenai pasti sama ada motivasi dalaman dapat mempengaruhi pelajar 
dalam proses pembelajaran kendiri. 
ii. Mengenai pasti sama ada motivasi luaran dapat mempengaruhi seseorang 
pelajar dalam proses pembelajaran kendiri. 
iii. Mengenai pasti faktor persekitaran dapat mempengaruhi seseorang pelajar 
dalam proses pembelajaran kendiri. 
1.5 Persoalan Kajian 
Pengkaji telah mengenai pasti persoalan kajian untuk kajian ini iaitu : 
i. Adakah faktor dalaman diri pelajar dapat mempengaruhi pelajar dalam proses 
pembelajaran kendiri? 
ii. Adakah faktor luaran dapat mempengaruhi pelajar dalam proses 
pembelajaran kendiri? 
iii. Adakah faktor persekitaran pelajar dapat mempengaruhi pelajar dalam proses 
pembelajaran kendiri? 
